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高齢者教育制度の整備に関する一考察
地域包括ケアシステムに求められるもの
A Study on the Improvement of the Educational
System for the Elderly
What is Required for the Community-Based Integrated Care System
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神戸山手短期大学紀要第60号（2017.12）
９ 「介護予防・日常生活支援総合事業の実施効果に関する調査研究事業報告書」平成25年度 老人保健













13 「埼玉県和光市の取り組み」市町村介護予防強化推進事業報告書 資源開発・地域づくり実例集 厚
生労働省 平成26年３月
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobou/dl/jitsurei3-07.pdf
14 「大分県竹田市の取り組み」市町村介護予防強化推進事業報告書 資源開発・地域づくり実例集 厚
生労働省 平成26年３月
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobou/dl/jitsurei3-10.pdf
15 「介護保険『卒業』を強要 国のモデル事業参加の自治体」赤旗 2014年６月１日
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-06-01/2014060101_03_1.html
16 「『寝たきり老人』のいる国いない国 ―真の豊かさへの挑戦―」大熊由紀子 1990年10月 ぶどう社
17 「欧米にはなぜ、寝たきり老人がいないのか」宮本顕二 2012年６月20日 yomiDr.
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20120620-OYTEW61295/
18 「寝たきりゼロは可能か」Vivid forum column 鹿児島国際大学
http://www.iuk.ac.jp/~itoh/point2.htm
19 特別講演会「地域包括ケアシステムとまちづくり」 服部真治2017年６月９日 関西大学梅田キャン
パス 18：00－20：30の質疑応答において、介護予防の利用者が１％に満たないが、大東市では年400
回の説明会を行ったため10％以上の利用があったことを報告した。
20 「シルバー・コア（仮称）再考 ―エイジング・イン・プレイスに求められるもの―」中西眞弓 2014
年12月 神戸山手短期大学紀要第57号 シルバー・コアの定義を P28、その長所を P29に述べるとと
もに P31にそれをよいかたちで実現するために、「定年を迎えた高齢者が一定期間（定年年齢により延
期可能）義務教育的な形で実施するのが良いと考えている」と述べている。
21 「ネウボラ フィンランドの出産・子育て支援」高橋睦子 2015年12月15日発行 かもがわ出版
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